




































































































































































































































































1966年：仲裁法（The Arbitration Act of Korea）と商事仲裁規則の制定
1973年：仲裁判断の承認と執行に関するニューヨーク条約に加盟
Korea joined the U.N. Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Award in 1973
1973年：韓国商事仲裁協会の設立
The Korean Commercial Arbitration Association（“KCAA”）
1980年：「大韓商事仲裁院」へと名称変更
The Korean Commercial Arbitration Board（“KCAB”）in 1980.
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【中村達也「日本の国際仲裁のこれから」国際商事法務第41巻２号（2013，192）】
［仲裁期間の略語］
AAA-ICDR:American Arbitration Association-lnternational Centre for Dispute Resolution（アメリ
カ仲裁協会一紛争解決国際センター）
ICC:International Chamber of Commerce（国際商業会議所）
CIETAC:China International Economic and TradeＡrbitration Commission（国国際経済貿易仲裁
委員会）
LCIA:London Court of International Arbitration（ロンドン国際仲裁裁判所）
SIAC:Singapore International Arbitration Centre（シンガポール国際仲裁センター）
SCC:Stockholm Chamber of Commerce（ストックホルム商業会議所）
KCAB:Korean Commercial Arbitration Board（大韓商事仲裁院）
VIAC:Vietnam International Arbitration Centre（ベトナム国際仲裁センター）
BAC:Beijing Arbitration Commission（北京仲裁委員会）
【文献】
Bernhard G. Herrmann,「UNCITRALモデル法の採択, UNCITRALモデル仲裁法の受容論（張文哲
外訳）」（1999）, 495頁以下参照。
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